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を代表していない」（New York Times 1991a: 1. 39）。

























園創設者の一人である Michael Delacour によれば，
民衆公園を守ることは，「やはり，望むことを何でも言
うために，自由な演説を保証し，自由に入れる場所を



































































































ル紙は次のように書いている（Lynch and Dietz 1991: 
A1）。「かつて抗議行動がジョッギングと同じほど日
常的だった都市において，暴動に対する寛容がほとん
どない」。公園の活動家である Michael Delacour が観
察しているように，「ここの学生たちは変ってきた。彼
らは時代が厳しいことを知っていて，生き延びたがっ
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Davis 1990; Goss 1992; 1993; Lefebvre， 1991; 


































に他ならない（Dorgan 1985: B12; Harris 1988: B12; 
Levine 1987: C1; Los Angeles Times 1988: 13; 














ある（Deutsche 1992; Mair 1986 ; Marcuse 1988; 






























































（Los Angeles Times 1991b: A10 ;Boudreau 1991: 
A3; Koopman 1991: A13; Los Angeles Times 1991a: 




















































1990; Harvey 1992）。 
これらの傾向は，公共空間の圧縮を招来させてきた。
相互交流的・対話的なポリティクスは，都市の中の集 












































気づいた（Crawford 1992; Goss 1993; Kowinski 







1992; A.Wilson 1992; Zukin 1991）。このように，市場
とデザインの考慮が，現代世界における都市の空間的
形態の決定に関与した人々の間の，特有で即妙の相互


































































































































































































































































































































てしまう（Hillis 1994）。Prodigy とか Compuserve
といった民間のネットワークの経営者たちによって起
こされた，やっかいな初期の改善問題は別として




























































































































































































































































































写している（第 8図）。また，Rosebug DeNovo に関
連するものも書かれていたが，彼女は公園の常連で，
肉切り包丁を振り回して UCの学長宅に侵入した後，
警官に殺された女性である（Fimrite and Wilson 1992: 























Lawsuit Against Public Participation）の犠牲者であ


































































































メリカの事例が欲しければ， Commonwealth of 













ニューヨークタイムズ紙（New York Times 1989b: A14; 
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第 9図 抗議を表わすために民衆公園に立てられた看板の例。この立看板は，しばしば Dwight Avenue 沿のバレ
ーボールコートの東端に出現するが，それはこの公園内の近年の変化の背後にある問題を通行人に思い出
させるためである。撮影Nora Mitchell 
 
